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Saime Göksu ve Edward Timms’in kitabı on yıllık kapsamlı bir araştırmanın ürünü
Şiire adanmış bir yaşam
GAMZE AKDEMİR_________
Saime Göksu ve Edward 
Timms’in yazdıkları ‘Romantik 
Komünist - Nâzım Hikmet’in Ya­
şamı ve Eseri’ adlı kitap, Banş 
Gümüşbaş’ın çevirisiyle Doğan 
Kitap’tan çıktı.
Kitapta, Memet Fuat ve Yevge- 
ni Yevtuşenko’nun önsözleri de 
yer alıyor. Kitabın çıkış noktası, 
önsözde de belirtildiği gibi yetiş­
me yıllan 1940’lar Türkiyesi’ne, 
Nâzım Hikmet’in ve birçok yol­
daşının hapishanede olduğu, ya­
pıtlarının yasaklandığı döneme 
denk gelen bir genç kızın deneyim­
lerine kadar uzanıyor.
Geniş kapsamlı, bilimsel bir bi­
yografi niteliğindeki kitapta Nâ­
zım Hikmet’in tüm yaşamı ço­
cukluğundan başlayan bir süreç­
te, tarihsel bir çerçevede ele alı­
nıyor. Tanıklıklar, arşiv araştırma­
ları, söyleşiler, belgeler gibi sayı­
sız kaynaktan yararlanan Göksu ve 
Timms, kitabı on yıllık bir süre- 
de tamamlamışlar.___________
Çok yönlü bir araştırma
“Daha önce yazdan biyografi­
ler, anılar ve Nâzım’ ın kendi eser­
leri dışında Türkiye, Moskova, 
Amsterdam ve Macaristan’da ar­
şiv kaynaklarına inerek şairin bi­
linen ve bilinmeyen yönlerini bel­
gelerde bulmaya çalıştık. Nâzım’la 
yedi yıl birlikte yaşayan Rus dok­
toru Galinya’yla ilişkisi hakkında 
bilgilerimiz çok az. Galinya’nm 
anılarını yayınladığı ‘Nâzım ile 
Yedi Yd’ adlı Rusça kitap da he­
nüz elimize geçmedi. Nâzım’m 
bazı yolculuklarını Galinya’nm 
filme aldığını da biliyoruz. Bu 
filmler önemli birer belge olacak­
tır.
Son günlerde Rusya’da basılan 
ve Ekber Babayev’ın eşinin yaz­
dığı ‘Bilinen ve Bilinmeyen Yön­
leriyle Nâzım Hikmet’ adlı kitap 
da şairin tiyatroları hakkında ol­
dukça önemli bilgileri içeriyor.
Bu arada kayıplar da var elbet­
te: Piraye’nin Nâzım’a yazdığı 
mektuplar kayıp. On yıl boyunca 
Münevverde Nâzım’ın on yıl sü­
ren mektuplaşması var, ama bun­
lar da henüz basılmadı. KGB ar­
şivlerinde araştırma olanağımız 
olmadı. Ayrıca Nâzımda Adele 
veya Adile Gusey nma ilişkisinin 
kısa bir özetini kitabımızda ilk de- 
fa biz belirtmiştik.”__________
Devrimci sanat anlayışı
Kitapta, Nâzım Hikmet’in sa­
natı, siyasa] düşünce ve etkinlikle­
rinin bir türesi, bu süreçte süzdük­
lerinin bir toplamı olarak karşımı- 
za çıkıyor. Nâzım’ın sanatıyla siya­
seti arasındaki sıkı bağı değerlen­
dirir misiniz?
SAİME GÖKSU / EDWARD 
TİMMS - N âzım ’ ın düşünce dün­
yasını yapıtlarından ayırmak im­
kansızdır. Nâzım sanatıyla oku­
yucuyu ve toplumu etkilemek ve 
değiştirmek amacını güder. Bu­
nun en güzel örneklerinden biri 
olan ‘Jokond ile SiYaU’da sanatı 
ve politikayı devrimin hizmetine 
kullanır. Jokond pasif bir sanat 
eseri ve pasif bir kadın olmaktan 
çıkar ve devrimde yerini alır. Nâ- 
zım’ın düşüncelerinin sanatım et­
kilemesinin gelişimine bakarsak 
şunu görürüz:
Daha 13 yaşmda şiir yazmaya 
başladığında birinci dünya sava­
şından etkilenmişti. 1921 ’de Sov- 
yetler’e gittiğinde Sovyet ilerici 
sanatıyla tanışınca şiirlerinin ko­
nusuyla biçiminde uyum sağla­
maya çalıştı.
‘Açların Gözbebekleri’, ‘Maki- 
nalaşmak’, ‘Meyerhold Tlyatro- 
su’na gibi şiirlerinin konulan ge­
nellikle politiktir. Sovyet ilerici 
sanatının önde gelenlerinden Me- 
yerhold’un etkisiyle, 1925 sonra­
sı şiirlerine dramatik öğeler ekle­
di. ‘Benerci’, ‘Taranta Babu’, 
‘Bedrettin’, ‘Memleketimden In-
san Manzaralan’ bu tür şiirlerdir.
1951’de Sovyetler’e varınca 
‘Thaw’ (‘çözülme’) diye adlann- 
dınlan gelişmeden sonra oyun ya­
zarlığına önem veren Nâzım’ın 
‘Ferhad ile Şirin’inin başansını bu 
dönemde sanatta, aşka ve duygu­
lara yer verilmesindeki gevşeme­
ye borçluyuz. Şiirlerinde de vatan 
hasreti, yalnızlık, yaşlanma kor­
kulan gibi birçok duygusallık ar­
tık yer alabiliyordu. ‘Karh Kayın 
Ormanı’. ‘Kadınını Breşte Kadar 
Geldi’ bunun en güzel örnekleri­
dir________________________
Yaratıcılığı adanmışlığında
- Nâzım’m yaratısındaki ivme­
yi artıran temel öğeleri özetler mi­
siniz?
GÖKSU / TİMMS - Yaratıcı­
lığı kendisini, her ne koşulda 
olursa olsun, şiirine adamışlı­
ğında. Kemal Tahir’e mektupla­
rında şiirlerini yazarken göster­
diği çabaların sancılannı oku­
ruz. ‘M emleketimden İnsan 
Manzaralan’nı hapiste yazdığı­
nı düşünürsek bu şartlar dahi 
onun yaratıcılığına ivme katmış 
olabilir.
Nâzım’m yaratıcılığında öz­
lem ve sevgi konulan önemli bir 
yer tutar. Yaratıcılığındaki ivme­
yi artıran yalnızca kadın için de­
ğil, annesiyle başlayıp, güzel 
günler, vatan, kavgası, banş, ge­
niş anlamda erişilmesi zor olan 
şeyler için duyduğu sevgi ve öz­
lemdir. Nâzım ’ m şiiri bir tür ile­
tişim aracı olarak birleştirici bir 
görev yapar ve köprü kurar ay- 
nlıklara.
Hapishane dönemi sancılan
- Nâzım Hikmet’in romantik, 
insancıl yönünün kendisine sanat­
sal ve özel yaşamı açılarından kat­
kılarının yanısıra, onu zaman za­
man zorlamasını nasıl değerlen­
diriyorsunuz?
GÖKSU / TİMMS - Nâzım 
1949 ’da, hapishanede ciddi bir bu­
nalım dönemi geçirdi. Bir yandan 
karaciğerlerinden ve kalbinden 
hastalığı, öte yandan yıllarca ha­
pisliğin verdiği özlemler, Münev- 
ver’le karşılaşmasıyla doruğa çık­
tı. Yıllardır sevdiği, şiirleriyle bü­
tünleşmiş Piraye ile yeni aşkı Mü­
nevver arasında bocalıyordu. Bu­
na on altı yıl daha mahkumluk da 
eklenince yaşamının kabusa dö­
nüşmesi normal bir tepki.
İkinci ciddi bunalım dönemi 
1956’ya raslar. İki bunalım arasın­
da birçok benzerlik var: Yine sağ­
lığı çok bozulmuştu ve yeni bir 
kadına (Vera) aşık olmuştu. Bu 
dönem Sovyetler’deki politik bo­
calama dönemiyle de çakışmak­
taydı.
Ben vatan hainiyim!________
- Tüm dünyada Nâzım Hikmet 
yıh olarak kudanacak olan 2002’de, 
Nâzım birtakım çevrelerce hala 
vatan hainliğiyle suçlanıy or.
GÖKSU / TİMMS - Bu çevre­
lere en güzel cevabı 1962’de yaz­
dığı ‘Vatan Haini’ şiiriyle kendi­
si verdi. Şairin çoğu yapıtlarında 
emperyalizme, kapitalizme, eme­
ğin sömürüsüne, ırkçılığa, savaşa 
karşı olan bir mesaj vardır. ‘Bun­
lar vatan haini olmak ise ben va­
tan hainiyim' dedi. O zaman bu va­
tan haini kavramında bir çelişki var 
demektir. Vatanı satanların kim-
K  itabın çıkış noktası, yetişme yılları 
Nâzım ’ın hapiste olduğu, 
yapıtlarının yasaklandığı döneme 
denk gelen bir genç kızın 
deneyimlerine kadar uzanıyor.
Geniş kapsamlı, bilimsel bir 
biyografi niteliğindeki kitapta 
Nâzım Hikmet ’in tüm yaşamı, 
çocukluğundan başlayan bir 
süreçte tarihi bir 
çerçevede ele alınıyor.
ler olduğu o gün de biliniyordu, 
bu gün de öyle.
Her yapıtında vatan sevgisi, 
insan sevgisi vardır. Vatan haini 
diyenler ‘Memleketimden İnsan 
Manzaralan’nı veya ‘Kurtuluş 
Savaşı Destanı’m okusunlar ye­
ter. Kardeşlik, banş ve tüm in­
sanlık için güzel günler özle­
miyle bıraktı Nâzım bu dünya­
yı-
2002 ölümsüz bir yıl olacak. 
Tıpkı adını aldığı Nâzım Hikmet 
gibi...
“ Kardeşlerim, 
biliyorum,
yine de yaşamakta devam 
edeceğim yanıbaşınızda: 
Aragon ’un mısraında ola­
cağım - gelecek güzel gün­
lerin mısraında - 
ve beyaz güvercininde Pi- 
casso ’itun
ve Robeson ’un türküle­
rinde 
ve asıl 
ve en güzeli:
Marsilya dok işçilerinden 
yoldaşımın muzaffer gülü­
şünde olacağım ”
Nâzım Hikmet’in en az 
bilinen yönü sinemacılığı
Ustanın 
yedinci sanat 
yolculuğu
Nâzım Hikmet denince akla, şiirleri, 
oyunlan, davası, hapiste geçirdiği uzun 
yılları ve aşklanyla cesur bir yaşamın, 
bir dönemin panaromasının gelmesi 
kaçınılmaz. ‘Romantik Komünist’te, 
şairin yaşamının bu başlıklar altında 
aynntılanyla incelenmesinin yanı sıra, 
belki de en az bilinen yönüne, 
sinemasuıa da değiniliyor.
•  1930’lar ve 1940’larda çekilen en az 
yirmi filme katkıda bulunan Nâzım, 
yakın arkadaşı Muhsin Ertuğrul ile 
üretken bir ortaklık kurarak özgün 
senaryolar yazıyor, yabancı 
kaynaklardan uyarlamalar ve 
seslendirme yapıyor.
•  Birkaç müzikal komedi için 
senaryolar yazarken Ertuğrul’a da,
Türk Kurtuluş Savaşı’nı konu alan ‘Bir 
Millet Uyanıyor’da ( 1932) asistanlık 
yapıyor. Bu çalışması, ileride yazacağı 
‘Memleketimden İnsan 
Manzaralarındaki sinematik etkiye 
katkıda bulunacaktır.
•  Bursa Hapishanesi döneminde diğer 
tutuklularm katkılarıyla Nobel 
Edebiyat Ödüllü Selma LagerlöFün bir 
öyküsünden uyarlay arak yazdığı 
‘Aysel/Batakh Damın Kızı’ adlı 
senaryosu, 1934’te daha Nâzım 
hapisteyken Ertuğrul tarafından 
sinemaya uyarlanır.
•  Aynı tarihte söz konusu şehirlerdeki 
gündelik yaşamı ele alan ‘İstanbul 
Senfonisi’ ve ‘Bursa Senfonisi’ adlı iki 
kısa belgesel film çeker.
•  Senaryosunu yazdığı, Kemalist 
devrimin başarılan çerçevesinde 
değişen modem Türkiye’nin tarihine 
eğildiği, setlerini Abidin Dino’nun 
hazırladığı, ilk uzun konulu filmi 
‘Güneşe Doğru’yu (1937) çeker.
1938’de tutuklanmasaydı yönetmen 
olarak daha başka başarılara da imza 
atabilecekti.
•  Siyasi nedenlerden dolayı adı 
belirtilmeden, ‘Üçüncü Seüm’in 
Gözdesi ve Aşklan’ ve ‘Balıkçı GüzeK’ 
gibi yapımlara önemli katkılarda 
bulunur.
Yazarları
tanıyalım
Saime Göksu'nun Nâzım Hikmet
serüveni, o yıllarda Malatya’da sağlık 
görevlisi olan babası İbrahim 
Göksu’nun, Malatya Cezaevi’nde 
tutuklu olan Kemal Tahir’le tanıştıktan 
sonra evlerine getirdiği yasaklı Nâzım 
şiirleriyle başlamış. Bir süre Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’nde fizik konusunda 
konferanslar verdikten sonra Edward 
TImms’le evlenerek İngiltere’ye yerleşen 
ve terapist olan Göksu’nun, 1988’de 
Nâzım’la ilgili yine Timms’le ortaklaşa 
imza attıkları bir çalışmaları da ‘Visions 
and Blueprints - Avant- Garde Culture 
and Radical Politics’ adıyla yayımlanmış. 
Avrupa edebiyatı ve siyaseti konusunda 
çeşitli kitapları ve makaleleri bulunan 
edebiyatçı Edward Timms, Sussex 
Üniversitesi’nde Almanca bölümünde 
araştırma profesörü.
Timms, Türk kültürüyle ilgilenmeye 
1970’te Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nde konferanslar verdiği 
dönemde başlamış.
Timms’in en bilinen yapıtları arasında, 
çeşitli dillere çevrilen ‘Kari Kraus - 
Apocalyptic Satirist’, Edinburgh 
Üniversitesi’nee basılan ‘Avusturya 
Çalışmaları’ adlı serinin yanı sıra en son 
yapıtlarından Wales Üniversitesi’nce 
basılan ‘Writing after Hitler: The Work 
of Jakov Lind’ yer alıyor.
Mşıseı «rşıvıetue iMdiıuuı oeııeyı 
Taha Toros Arşivi
